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Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawas Horizontal Dalam Proses Penyelesaian 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Praperadilan sebagai 
fungsi kontrol horizontal terhadap penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini 
termasuk penelitianmetode pendekatan normatif-empirisyaitu dengan melakukan 
kajian normatif dan empiris terhadap penyelesaian perkara pidana praperadilan 
dan melihat secara riil fungsi kontrol horizontal dalam penyelesaian perkara 
pidana serta hambatan hakim dalam gugatan praperadilan. Berdasarkan hasil 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1)Fungsi kontrol horizontal yaitu 
pengawasan yang dilakukan sesama aparatur penegak hukum dalam proses 
penyelesaian perkara pidana. Sesuai dengan namanya, yakni pengawasan yang 
sebanding atau setingkat sama-sama penegak hukum tidak ada atasan atau 
bawahan, kedudukan institusi ini sama kuat bertujuan untuk saling mengkoreksi, 
mengawasi agar dalam menangani proses perkara peradilan dari tingkat 
penyidikan oleh penyidik kepolisian menuju jaksa penuntut umum ada 
singkronisasi dalam pembuatan dakwaan, sehingga dapat terciptanya proses 
penegakan hukum yang adil sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam undang-
undang. (2) Hakim berpedoman pada aturan Undang-undang yaitu Pasal 77-83 
KUHAP. Disini ruang gerak hakim sangat terbatas selebih isi dari Pasal 82 
KUHAP sudah mengatur bagaimana hakim harus bertindak. Terlebih Pasal 82 
ayat (1) huruf d, ada titik celah yang tidak memberikan hak seutuhnya bagi 
pengajuan gugatan praperadilan sehingga gugatan ini sering di tolak. 





Pretrial as Horizontal Stakeout Function in the Process of Criminal Lawsuit 




This research is to unveil how is the role of pretrial as horizontal stakeout function 
toward criminal lawsuit settlement. This research is belong to empirical-
normative approach method research which by conducting normative 
investigation and empirical toward settlement of pretrial criminal lawsuit and 
seeing in reality as horizontal control function in the settlement of criminal 
lawsuit and also judges’ obstacles in pretrial suit. Based on the result of 
discussion, it can be concluded that: (1) horizontal control function which is 
monitoring conducted by fellow law enforcement officers in the process of 
criminal lawsuit settlement. In accordance to its name, monitoring comparable or 
on the same level of the same law enforcement officers, there’s no superior and 
subordinate. This institution position is equally strong in order to mutually correct 
each other, monitoring so that in handling criminal lawsuit process from 
investigation level by police investigator to prosecutor there is a synchronization 
in the making of prejudgment, so that in can be created a fair legal maintenance 
process in accordance to the prevail norms based on law. (2) Judges are oriented 
on the law rules which is chapter 77 – 83 KUHAP. Here, the movement range of 
judges is very limited whereas the content of Chapter 82 KHUAP is already 
regulated how the judges should act. Moreover Chapter 82 verse (1) letter d, 
there’s a point gap that not gives full right for pretrial prejudgments so that these 
prejudgments often rejected. 
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